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ABSTRAK 
 
Dewi Hastuti. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG POKOK 
BAHASAN PENJUMLAHAN MELALUI METODE JARIMATIKA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS II SDN MOJOSONGO VI 
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Desember 2010. 75 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat kemampuan 
siswa dalam berhitung khususnya tentang penjumlahan, (2) untuk mengetahui 
prosentase hasil belajar matematika siswa kelas II SDN Mojosongo VI khususnya 
tentang penjumlahan. 
Penelitian ini menggunakan model siklus sedangkan subjek penelitian 
antara lain: (1) subjek pelaksana tindakan, yaitu peneliti sebagai pengajar yang 
mengimplementasikan pembelajaran matematika melalui metode jarimatika 
beserta observer, (2) subjek penerima tindakan, yaitu siswa kelas II SDN 
Mojosongo VI Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran 
matematika pada siklus I dengan indikator: (1) melakukan metode jarimatika 
dalam penjumlahan dua bilangan, (2) mempraktekkan di depan kelas metode 
jarimatika dalam penjumlahan dua bilangan, (3) menjumlahkan dua bilangan 
melalui metode jarimatika, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
matematika yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata 73,82 dengan 
prosentase siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM 70,59 %. Sedangkan 
pada siklus II dengan indikator: (1) melakukan metode jarimatika dalam 
penjumlahan dua bilangan, (2) mempraktekkan di depan kelas metode jarimatika 
dalam penjumlahan dua bilangan, (3) menjumlahkan dua bilangan melalui metode 
jarimatika, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika yang 
ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata 80,29 dengan prosentase siswa yang 
memperoleh nilai memenuhi KKM 82,36 %.  
Dari keseluruhan siklus yang dilakukan, dengan menggunakan metode 
jarimatika dapat disimpulkan bahwa, guru telah mampu meningkatkan 
kemampuan berhitung siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar 
matematika siswa kelas II SDN Mojosongo VI Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
tahun 2010. 
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MOTTO 
Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. 
                                                (QS. Alam Nasrah: 6-7) 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…” 
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